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The good literary work is there are good things can be taken and applied in daily 
life by the people. Also, an author can communicate with the readers of a literary 
work if they can understand what the author wants to send. Usually in the end of 
read the novel, we can find the message or moral value that delivered by author 
for us as the readers. In this study, the researcher took the topic of moral values in 
a novel. Moral value is often interested by an author in their work as an attempt to 
express his views in the true values of human life. This study dealt with a novel 
entitled Wonder written by R. J. Palacio. The background of this research appears 
based on her experience in the real life. Therefore. the objectives of the study 
were: (1) to find out the kinds of moral value through characters in the novel (2) 
to find out the effect of moral values of main character to the other characters in 
the novel. To find out the solution, the researcher used theory of literature and 
moral understanding by Frank Palmer. In addition, this research used the 
qualitative method and moral value criticism and pragmatic approach. The results 
as follow; Firstly, the researcher found kinds of moral values through characters, 
there are two categories, they are relationship between human beings and own self 
such as self-esteem, honesty and admitting fault and relationship between human 
beings and others such as love and affection, kindness, sympathy, empathy, 
respect, helpful, courage, friendliness, delightfulness, honesty, motivation, 
intimidation and arrogance. Secondly, the effect of moral values of the main 
character to the other characters such as self-reliance, helpful, respect, sincerity 
and kindness. So, the conclusion what researcher get is about doing good to 
anyone, the aspects of kindness that are exemplified by the charcaters of the 
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Karya sastra yang baik adalah ada hal-hal yang baik yang bisa diambil dan 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Juga, seorang penulis 
dapat berkomunikasi dengan pembaca jika mereka dapat memahami apa yang 
ingin dikirim oleh penulis. Biasanya pada akhir membaca novel, kita dapat 
menemukan pesan atau nilai moral yang disampaikan oleh penulis untuk kita 
sebagai pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik nilai-nilai moral 
dalam sebuah novel. Nilai moral sering diminati oleh seorang penulis dalam karya 
mereka sebagai upaya untuk mengekspresikan pandangannya tentang nilai-nilai 
sejati kehidupan manusia. Penelitian ini berkaitan dengan novel berjudul Wonder 
yang ditulis oleh R. J. Palacio. Latar belakang ini muncul berdasarkan 
pengalamannya dalam kehidupan nyata. Karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah: (1) untuk mengetahui jenis-jenis nilai moral melalui karakter dalam novel, 
(2) untuk mengetahui pengaruh nilai moral dari karakter utama terhadap karakter 
lain dalam novel. Untuk mengetahui masalahnya, peneliti menggunakan teori 
Literature and Moral Understanding oleh Frank Palmer. Selain itu, penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dan kritik nilai moral serta pendekatan pragmatis. 
Hasilnya adalah sebagai berikut; Pertama, peneliti menemukan jenis nilai moral 
melalui karakter, ada dua kategori, diantaranya adalah hubungan antara manusia 
dengan diri sendiri seperti menghargai diri sendiri, kejujuran dan mengakui 
kesalahan dan hubungan antara manusia dengan manusia lain seperti cinta dan 
kasih sayang, kebaikan, simpati, empati, rasa hormat, tolong menolong, 
keberanian, keramahan, kesenangan, kejujuran, motivasi, intimidasi dan 
kesombongan. Kedua, pengaruh nilai-nilai moral dari karakter utama terhadap 
karakter lain seperti kemandirian, tolong menolong, rasa hormat, ketulusan, dan 
kebaikan. Jadi, kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah berbuat baik kepada 
siapapun, aspek-aspek kebaikan yang dicontohkan oleh karakter-karakter di dalam 
novel Wonder, dalam analisis bisa menjadi rujukan untuk kita sebagai pembaca. 
 
